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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI 





Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan 
pendekatan yuridis empiris. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Di 
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM yang berada di Yogyakarta dan Di 
kediaman pelukis-pelukis dan seniman yang ada kaitannya dengan obyek 
penelitian, meliputi : Pelukis Didit, Pelukis Arfial Arsad Hakim, dan Pelukis di 
taman Balekambang Surakarta. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui 
perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan dan untuk merumuskan model 
perlindungan terhadap lukisan kedepan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diperoleh kesimpulan gambaran Perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan 
untuk saat ini dirasa masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 
kasus-kasus yang terjadi tapi masih sedikitnya yang tersentuh oleh hukum baik 
bersifat ganti rugi maupun dari tuntutan pidana. Peranan penegak hukum yang 
dirasa masih kurang dalam menaggani pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak 
Cipta. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukan bahwa kurangnya kesadaran 
yang dimiliki oleh masyarakat tentang arti dari menghargai sebuah karya orang 
lain. Model perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni lukisan untuk saat ini 
dirasa kurang pas atau kurang sesuai dengan para pelukis itu sendiri.  






















LEGAL PROTECTION OF ARTWORK 




This research is descriptive with emperial juridical approach. The place 
used for research is at the Regional Office of the Ministry of Law and Human 
Right in Yogyakarta and at the residence  of painters and artists who had 
something to do with the object, include: Painters Didit, Painters Arfial Arsad 
Hakim, and Painters in the park Balekambang Surakarta. This study aims to 
determine the legal protection for the paintings and works of art to formulate a 
model of protection against the next painting. Based on this research can be 
concluded overview of legal protection against painting artwork for the moment it 
is still lacking, it can be seen from the number of cases that occur but still the 
leats touched by the law is both compensation as well as from criminal 
prosecution. The role of law enforcement that it is still lacking in handle 
violations of copyright. Such violations shows that the lack of awareness that is 
that is owned by the public about the meaning of appreciate a work is less fit or 
less according to the artists them sleves 
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